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The problem of personal identity in the light 
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O papel dos sentimentos no Monismo 
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is	it	like	to	be	a	bat?”,	ele	quer	saber	como os morcegos se sentem - e 
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as	psicanalíticas,	associam	conceitos	básicos	a	tendências gerais do 
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